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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบความเป็นภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศกึษา   เขตภาษีเจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน  วุฒกิารศกึษา และขนาดโรงเรยีน  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ครูปฏบิตังิานการสอนในโรงเรยีน  
ส านกังานเขตภาษเีจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 238 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบ
ประเมนิค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ แบบสอบถามระดบัการปฏบิตัตินทีเ่กีย่วกบัความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาดา้นหลกัทศพธิราชธรรมและดา้นหลกัพรหมวหิารธรรม  ของผูบ้รหิารสถานศกึษา มคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั .96 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ ความถี ่คะแนนเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าท ี
(t-test)  วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One  Way  ANOVA)  และเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิกีารของ   
เชพเฟ่ (Scheffe 's test) 
  ผลการวจิยัพบว่า 
  1. ความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา เขตภาษีเจรญิ 
สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณารายดา้น  พบว่า  การปฏบิตัติน อยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี้ ดา้นพรหมวหิารธรรม  รองลงมา  คอื  ดา้นทศพธิราชธรรม 
  2. การเปรยีบเทยีบความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เขตภาษเีจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า  
       2.1 ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 20 ปี และประสบการณ์การท างานตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป มี
ความคดิเหน็ต่อความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศกึษา  โดยรวมไม่
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทศพธิราชธรรมไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นพรหมวหิารธรรมแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
       2.2 ครูทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตรี มคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นภาวะ
ผู้น าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศกึษา  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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       2.3 ครูที่ปฏิบตัิงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความเป็นภาวะผู้น าทาง
จรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา เขตภาษเีจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : ความเป็นภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพระพทุธศาสนา / ทศพิธราชธรรม /  
 พรหมวิหารธรรม 
 
Abstract 
 This study aimed to examine and compare Buddhism  Ethical  Leadership of Educational  
Administrators  in  Schools  Under   Bangkok  Metropolitan  in Phasricharoen  District classified by work 
experiences, qualifications, and school sizes. The samples were 238 teachers participated in the study. 
The research instrument was the five-point-rating scale questionnaire to measure the school administrators’ 
ethical leadership categorized into the two principles of the Buddhist moral framework, namely the tenfold 
virtues of a ruler and the four noble sentiments. The questionnaire had a reliability level at .96. The 
statistical techniques used were percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test, One-Way 
ANOVA, and Scheffe’s test. 
 The results showed that; 
1. The ethical leadership within the Buddhist framework practiced by the school administrators 
perceived by teachers was at a high level in an overall evaluation. Also, the evaluation of each principle 
category was at a high level, ranging from the four noble sentiments to the tenfold virtues of a ruler 
respectively.  
2. A comparison of the ethical leadership within the Buddhist framework practiced by the school 
administrators as perceived by teachers showed that; 
2.1 Teachers who had less than 20 years of work experiences and more than 20 years of 
work experience did not have different perceptions towards the ethical leadership of the school 
administrators for the overall evaluation. However, their perceptions towards the ethical leadership of 
school administrators in the four noble sentiments were significantly different at the level of .05 
2.2 Teachers who had bachelors’ degrees or higher had different perceptions towards the 
ethical leadership of the school administrators for the overall evaluation and for each principle category at 
the significant level of .05 
2.3 Teachers who engaged in different sizes of schools had different perceptions towards the 
ethical leadership of the school administrators in Phasricharoen District, Bangkok for the overall evaluation 
and for each principle category at the significant level of .05. 
 
KEYWORDS : A BUDDHISM  ETHICAL   LEADERSHIP / TENFOLD VIRTUES/FOUR NOBLE    
         SENTIMEN         
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บทน า 
 ในปจัจุบนัสถานการณ์ด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม  มีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่าง
รวดเรว็  กวา้งขวาง  ทัง้นี้กเ็น่ืองจากความกา้วหน้าทางดา้นการสือ่สารเทคโนโลย ี การถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารอย่าง
รวดเรว็  โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมด้านจรยิธรรมของสงัคมทีม่าจากสาเหตุของการยดึวตัถุมากกว่าความด ีการ
แข่งขนัเพื่อเอาชนะแทนการร่วมมือ การมองคนอื่นเป็นคู่แข่งมากกว่าเป็นพนัธมิตร  ผู้บริหารจึงต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการบรหิารใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  และน าไปสูก่ารพฒันาอย่างต่อเนื่อง [1] 
            การพฒันาบุคคลจงึเป็นหนทางน าไปสู่การพฒันาประเทศ ดงัค ากล่าวทีว่่า การพฒันาคุณภาพชวีติของ
ประชาชนนับเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกประเทศ  ถ้าปราศจากพลเมืองที่มีคุณภาพ แม้ประเทศนัน้จะมี
ทรพัยากรธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์เพยีงใดกย็งัไม่สามารถท าใหท้รพัยากรทีม่อียู่นัน้เป็นประโยชน์ในการสร้ างความ
เจรญิกา้วหน้าใหแ้ก่ประเทศชาตไิด ้[2] ดงัจะเหน็ไดจ้ากแผนการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ทีป่ระเทศไทยมวีสิยัทศัน์มุ่งพฒันาไวว้่า สงัคมอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนั (Green 
and Happiness Society) คนไทยมคีุณธรรมน าความรอบรู ้ รูเ้ท่าทนัโลก  ครอบครวัอบอุ่น  ชุมชนเขม้แขง็  สงัคม
สนัตสิขุ  เศรษฐกจิมคีุณภาพเสถยีรภาพ  และเป็นธรรม  สิง่แวดลอ้มมคีุณภาพและทรพัยากรธรรมชาตยิัง่ยนื  และ
อยู่ภายใต้ระบบบริหารจดัการประเทศที่มธีรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่งระบบประชาธปิไตยที่มีพระมหากษัตริย์เ ป็น
ประมุข  และอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ย่างมศีกัดิศ์ร ี [3] 
  สอดคลอ้งกบัดา้นการศกึษา  ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่ 2) พ.ศ. 2545   มาตรา 6 ระบุว่า “การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรม มจีรยิธรรมและคุณธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมคีวามสุข” [4] ดงันัน้สถานศกึษาจงึเป็นหน่วยงานทีส่ าคญัของการจดัการศกึษาในระดบัรากหญ้า  เพราะมี
ความใกลช้ดิกบัผู้เรยีนและชุมชนเป็นอย่างมากกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อก่อให้เกดิการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน จะ
เกดิขึน้ในระดบัสถานศกึษา เดก็ไทยจะเกดิการเรยีนรู ้เป็นคนเก่ง เป็นคนด ีและมชีวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข
หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กบัสถานศึกษาเป็นส าคญั  [5]  ประสทิธิภาพในการบรหิารสถานศึกษาจึงเป็นผลมาจาก
ความสามารถของผู้บรหิาร ในการน านโยบายมาสู่ภาคปฏบิตัทิีเ่ป็นกลไกลส าคญัยิง่ในการสรา้งเดก็และเยาวชนให้
เป็นคนดแีละมคีุณภาพ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงาน
เลขานุการองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครู ตระหนักถงึความส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ตามระบบคุณธรรมใหแ้ก่ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบุคลากร เพื่อเพิม่ศกัยภาพการ
ปฏบิตังิานและมกีารขยายผลการเสรมิสรา้งพฒันาวนิยั คุณธรรมและจรยิธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ [6]   
ดงันัน้ความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรม  จงึเป็นสิง่ทีจ่ะสามารถตอบสนองต่อพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมตาม
ธรรมชาตขิองมนุษย ์ ตลอดจนตอบสนองต่อหน้าที ่  และภาระงานซึง่ยนือยู่เหนือผลประโยชน์เฉพาะบุคคล [7] และ
แสดงตนเป็นแบบอย่างทีด่ใีหแ้ก่ผูต้ามและเพื่อนร่วมงานในเรื่องของความซื่อสตัย ์ ความยุตธิรรม  ความมมีาตรฐาน
ในการปฏบิตัิงาน  และมคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได้ จากการแสดงออกเชงิจรยิธรรมของผูน้ านัน้  
นอกจากสามารถมองเหน็ไดจ้ากการประพฤตปิฏบิตัแิลว้  ผูน้ ายงัตอ้งท าใหน้โยบายและการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ที่
มุ่งเน้น  คุณธรรม  จรยิธรรมเรื่องความยุตธิรรม  การไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น  เน้นความร่วมมอืมากกว่าการแขง็ขนั  
ยดึความส าคญัของการท างานแบบทมีมากกว่าท ารายบุคคล  ดงันัน้ผูน้ าจะตอ้งมคีวามประพฤตปิฏบิตัิดา้นคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตใจหนักแน่นมัน่คง  มีความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องคก์ารและผูท้ีม่สีว่นร่วมต่างๆ  เพื่อการบรหิารจดัการองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย  ฉะนัน้ผูน้ าทางจรยิธรรมในระดบั
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ต่างๆ จ าเป็นตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นไปตามสถานการณ์ของทีน่ัน้ๆในสงัคมไทย  ตามทศันะของพระพุทธศาสนาถอืว่า
การทีจ่ะเป็นผูน้ าทางจรยิธรรมทีด่นีัน้ตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัพุทธธรรม  จึงจะท าใหผู้ต้ามเกดิความเชื่อมัน่และเป็น
ผูต้ามทีใ่หค้วามร่วมมอืเพื่อทีจ่ะน าองคก์ารไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนัอย่างเป็นเอกภาพ  ผูน้ าทางจรยิธรรมทีจ่ะน าบุคคล
อื่นนัน้  ต้องด าเนินตามรอยพระพุทธศาสนาจงึถือว่าเป็นผู้มคีวามส าคญัมาก  ยิง่กลุ่มบุคคลมีขนาดใหญ่เท่าใด  
ความส าคญัของผูน้ าทางจรยิธรรมทีม่ต่ีอสมาชกิในกลุ่มกย็ิง่ทวคีวามส าคญัเป็นเงาตามตวัขึน้ไป  กลุ่มใดไดผู้น้ าทาง
จรยิธรรมทีด่กีด็ไีปดว้ย  ในทางตรงกนัขา้มกลุ่มใดไดผู้น้ าทางจรยิธรรมทีไ่ม่ดสีมาชกิในกลุ่มกต็้องประสบกบัความ
ล าบาก [8]  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบคลีแ่ละสตฟีโควชิ [9] ทีไ่ดศ้กึษาความสมัพนัธ์ของการศกึษาคุณธรรม
จรยิธรรมและการปฏบิตัติามหลกัศาสนา ทีมุ่่งผลต่อค่านิยมและภาวะผูน้ าในสถานศกึษา ผลการวจิยัพบว่า  ผูน้ าใน
สถานศึกษานอกจากเป็นที่ยอมรับของชุมชนว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาที่จ าเป็นในการ
บรหิารงานแลว้  ตอ้งมภีาวะผูน้ าทีย่ดึในหลกัศาสนาและมคีุณธรรมจรยิธรรม มกีารแสดงออกทางจรยิธรรมทีเ่ด่นชดั
เกีย่วกบัการคดิวเิคราะห ์การดแูลเอาใจใสผู่ท้ีอ่ยู่ในปกครอง และมคีวามยุตธิรรม  
 ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีุณธรรมจะเป็นทีเ่คารพนับถอืของบุคคลในสงัคม  และสงัคมกค็าดหวงัทีจ่ะได้
คนดเีป็นผูบ้รหิารในองคก์รทุกระดบั เพราะผูบ้รหิารเป็นผูน้ า มใิช่เจา้นายผูท้รงอ านาจ [10] ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ตามหลกัทศพธิราชธรรมเป็นหลกัส าคญัของผูบ้รหิารหรอืผู้น าองค์การ ซึ่งเป็นคุณธรรมส าหรบัหล่อหลอมจติใจให้
ผูน้ าในหน่วยงานไดเ้ป็นอย่างด ีโดยจะช่วยบ่งบอกทศิทางและก ากบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูน้ า [11] เป็นหนทางไปสู่
ความดงีาม  ความสุข  ความมัน่คง  และความเจรญิกา้วหน้าในชวีติได ้ ฉะนัน้จงึกล่าวไดว้่า  ทศพธิราชธรรม  คอื  
หลกัธรรมในการบรหิารจดัการและในการด ารงชวีติ  10  ประการที่ผูบ้รหิารหน่วยงานควรยดึถือเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง [12] หรอืเป็นหลกัธรรมส าหรบัท าใหผู้อ้ื่นรกัใคร่พอใจ 10 อย่าง หลกัทศพธิราชธรรมจงึเป็นหลกัธรรมของ
ผูป้กครองหรอืบุคคลทัว่ไปทีส่ามารถน าไปประพฤตปิฏบิตัตินได ้ ซึง่เป็นหลกัธรรมทีค่วรจะพฒันาในตวัของผูน้ าทาง
การศกึษา  
   อกีประการหนึ่งแนวความคดิของหลกัพรหมวิหารธรรมเป็นหลกัการหรอืวธิบีรหิารงานทีด่ี กค็อื เป็น
ธรรมของผูใ้หญ่  คอื  มทีัง้ความรกั  ความสงสาร  เอือ้อาทร  และท าใจใหเ้ป็นกลาง  นัน่คอื  การใชอ้ านาจหน้าที่
หรอืใช้พระเดชมพีระคุณควบคุมการบริหาร [13] เป็นการปฏบิตัิตนที่ด ี ท าให้เกิดความศรทัธา  ความเลื่อมใส  
บุคลากรทัง้หลายเชื่อมัน่โดยปฏบิตัติามผูน้ าทีเ่ขาเคารพและศรทัธา  โดยเฉพาะธรรมแห่งการปกครองคน  เป็นธรรม
ทีย่ิง่ใหญ่  [14] และเป็นหลกัธรรมพืน้ฐานส าหรบัผูท้ีเ่ป็นผูใ้หญ่ ผู้ทีม่คีวามประพฤตแิละการปฏบิตัเิยีย่งคนทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่ทีม่วีุฒภิาวะ (Maturity) ในตวัเอง  มวีุฒภิาวะประจ าในตวัเองเป็นหลกัส าคญั หลกัปฏบิตักิม็าจากค าสอนเรื่อง 
เมตตา-กรุณา-มุทติา-อุเบกขา นัน่เอง เป็นทัง้วุฒภิาวะและพฤตกิรรมทีม่รีากฐานมาจากจติใจ มาจากการสัง่สมการมี
จติใจที่ด ี มาจากการพฒันาจติเป็นหลกั [15] จากความเป็นมาและความส าคญัของหลกัพุทธศาสนามาใช้ในการ
บรหิารจดัการ  ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมของผูบ้รหิารตามแนวพระพุทธศาสนา  โดย
ใช้หลกัทศพิธราชธรรม  10 ประการ  และหลกัพรหมวิหารธรรม 4  ประการ ซึ่งมีความส าคญัในทางบริหารจึง
ต้องการน าหลกัธรรมมาประยุกต์ใชใ้นการบรหิารงาน  จงึมคีวามประสงคใ์นการศกึษาเรื่อง “ศกึษาความเป็นภาวะ
ผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา  เขตภาษีเจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร”  เพื่อ
เสรมิสรา้งใหผู้บ้รหิารสถานศกึษามีความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมทีพ่งึประสงค์ ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความสุขและ
ผลสมัฤทธิส์งูสดุต่อผูเ้รยีน คร ูและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในสถานศกึษาของตนเอง  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาดา้นทศพธิราชธรรม  และดา้น
พรหมวหิารธรรม  ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  เขตภาษเีจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
เขตภาษเีจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน   วุฒกิารศกึษาของครู  และขนาดของ
โรงเรยีน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างของการวจิยั ไดแ้ก่ ครู  ในเขตภาษีเจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร   ปีการศกึษา 2554  
โดยเป็นครูผูป้ฏบิตักิารสอน  ในเขตภาษีเจรญิ จ านวน 13 โรงเรยีน  ซึง่ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตาราง
ของเครซีแ่ละมอรแ์กน และแบ่งกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้  โดยใชข้นาดของโรงเรยีนเป็นชัน้ในการสุ่ม  รวมจ านวน
ทัง้สิน้  238  คน หลงัจากนัน้ผูว้จิยัใชสุ้ม่โรงเรยีนเพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่าง  โดยใชเ้กณฑ ์50%  ซึง่ไดก้ลุ่มตวัอย่างโดย
การสุ่มแบบง่ายตามขนาดของโรงเรยีน  จ านวน 7 โรงเรยีน ผู้วจิยัจงึหาสดัส่วนตามขนาดของโรงเรยีน  ส าหรบั
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดน้ าเครื่องมอืใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธต์รวจทาน
ความสมบรูณ์  และใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence, IOC)  จากนัน้ผูว้จิยัจงึน าแบบสอบถามไปทดลอง 
(Try-Out) ใชก้บัครู เขตภาษีเจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  แลว้น ามาหาความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ไดค้่า
ความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบัเท่ากบั .96   ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  การวเิคราะหแ์บบสอบถาม
เกีย่วกบัขอ้มูลพืน้ฐานซึง่ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation)และการทดสอบสมมุตฐิานค่าท ี (t- test) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป  ส่วนวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความเป็น
ภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา  เขตภาษีเจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร   
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน   วุฒกิารศกึษาของครู  และขนาดของโรงเรยีน  ด้วยการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA)   เมื่อพบความแตกต่าง  ผูว้จิยัทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็น
รายคู่ดว้ยวธิขีองเชพเฟ ่(Scheffe 's test) 
 
ผลการวิจยั 
จากผลการวจิยัศกึษาความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เขตภาษเีจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งันี้ 
1. ความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศกึษา เขตภาษีเจรญิ 
สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า การปฏบิตัติน อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี้ ดา้นพรหมวหิารธรรม รองลงมา คอื ดา้นทศพธิราชธรรม 
2. การเปรยีบเทยีบความเป็นภาวะผูน้ าทางจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เขตภาษเีจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า  
      2.1 ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 20 ปี และประสบการณ์การท างานตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป มี
ความคดิเหน็ต่อความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศึกษา โดยรวมไม่
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แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น  พบว่า  ดา้นทศพธิราชธรรมไม่แตกต่างกนั  แต่ดา้นพรหมวหิารธรรมแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
2.2 ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นภาวะ
ผู้น าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศึกษา  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
2.3 ครูที่ปฏบิตัิงานอยู่ในโรงเรยีนที่มขีนาดต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นภาวะผู้น าทาง
จรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา เขตภาษเีจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
 จากผลการศกึษาความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา เขต
ภาษเีจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
1. ความเป็นภาวะผู้น าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศกึษา เขตภาษีเจริญ 
สงักดักรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูมคีวามคดิเหน็ต่อผูบ้รหิารสถานศกึษา  
เขตภาษเีจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร ว่าส่วนใหญ่เป็นผูม้คีวามสามารถในการบรหิารจดัการโดยยึดหลกัคุณธรรม
จรยิธรรม  ซึง่เป็นหน้าที่ทีผู่้บรหิารสถานศกึษาในยุคปจัจุบนัควรมคีวามเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมในการปฏบิตัิ
ภารกจิที่จะน าองค์การเขา้สู่เกณฑ์มาตรฐานการศกึษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของโรงเรยีนและต้องพฒันา
โรงเรยีนใหม้คีุณภาพทีเ่ชื่อถอืได ้ ดงัที่ซซินั [16] สนับสนุนว่า จรยิธรรมเป็นหลกัส าคญัของภาวะผูน้ า  จงึถอืไดว้่า
จริยธรรมนัน้เป็นคุณสมบตัิทางคุณธรรมที่ผู้บรหิารควรม ี ซึ่งสอดคล้องกบั  วิรชั  วิรชันิภาวรรณ [12] กล่าวว่า  
ผู้บริหารควรเป็นคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นคนที่มีความรู้  ความสามารถ  มีความเฉลียวฉลาด และมี
สตปิญัญาในการบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ดงันัน้  ผูบ้รหิารแบบน้ีจงึต้องยดึ
เอาหลักธรรม  และ พระราชญาณวิสิฐ [19] ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารที่มีความรู้  ความสามารถ  มีวิสยัทัศน์ที่ดีที่
กวา้งไกล  และมคีุณธรรมประจ าใจสงู  ปฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ใหไ้ดผ้ลส าเรจ็ดว้ยด ี มปีระสทิธภิาพ
สงู  มคีวามถูกต้อง  เหมาะสม  บรสิุทธิ ์ และยุติธรรม  ซึ่งเบกลยี์และสตีฟโควชิ [17] ได้สนับสนุนว่า  คุณธรรม
จรยิธรรมและการปฏบิตัิตนตามหลกัศาสนามผีลต่อค่านิยมและภาวะผู้น าในสถานศกึษา  โดยเสนอว่า  ผู้บรหิาร
สถานศึกษานอกจากเป็นที่ยอมรับของชุมชนว่าเป็นผู้มีความรู้   ความสามารถทางการศึกษาที่จ าเป็นในการ
บรหิารงานแลว้  ต้องมภีาวะผูน้ าที่ยดึในหลกัศาสนาและมคีุณธรรมจรยิธรรม  ซึง่สอดคล้องผลการวจิยัของ  ทอง
ย่อม  สาครสงูเนิน  [18]   ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการบรหิารดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1  ผลการวจิยัพบว่า ครูผู้สอนมคีวามคิดเหน็ว่า พฤติ
กรรมการบรหิารดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยรวมทุกดา้นมพีฤตกิรรมการบรหิาร 
อยู่ในระดบัมาก  เช่นเดยีวกบั  ทศัณี  นุชนวลรตัน์  [19]   ได้ศกึษาจรยิธรรมของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา  
อ าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น  ผลการศกึษาพบว่า  ความคดิเหน็ต่อจรยิธรรมของผู้บรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา  
โดยรวม  และรายดา้น  อยู่ในระดบัมาก ซึง่ผูบ้รหิารทุกระดบัต้องตระหนักถงึคุณธรรมจรยิธรรมทีต่้องมอียู่ในจติใจ
ของตนเอง  จงึจะท าให้การบรหิารจดัการในองค์การนัน้มคุีณภาพ  และมีผลสมัฤทธิใ์นวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ปรชีา อยู่ภกัด ี  [20]  ไดศ้กึษาการปฏบิตัตินตามคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิาร สถานศกึษา ตาม
ความคดิเหน็ของขา้ราชการครแูละกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภูมิ เขต 
3  ผลการวจิยัพบว่า การปฏบิตัตินตามคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้ 3 ดา้น โดยรวม อยู่ในระดบั
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มาก  ดงันัน้  ความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมในดา้นทศพธิราชธรรมและด้านพรหมวหิารธรรม   จงึเป็นภาวะผูน้ า
ทีส่ าคญัของผูบ้รหิารทีค่วรใส่ใจ และยดึถอืปฏบิตัิ  ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ีความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรม  ซึง่
น ามาใช้ในหน่วยงานท าให้สามารถท างานร่วมกบัคนอื่นได้  เพื่อให้งานส าเรจ็ตามเป้าหมายซึ่งเป็นส่วนส าคญั
ประการหนึ่งโดยเฉพาะตวัผู้บริหารสถานศกึษา  ต้องมคีวามเอาใจใส่ต่อการบรหิารงานโดยควบคุม  ติดตาม 
ตรวจสอบงานอย่างสม ่าเสมอ  โดยใชค้วามเป็นภาวะผู้น าทางจรยิธรรมเขา้ไปบรหิารจดัการ  จงึจะท าใหง้านเกดิ
ความกา้วหน้าและความส าเรจ็ส าหรบัผลการศกึษาความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาทัง้  2 
ดา้นไดแ้ก่ ดา้นทศพธิราชธรรม  และดา้นพรหมวหิารธรรม  สามารถอภปิรายผล ดงันี้ 
  1.1 ดา้นทศพธิราชธรรมตามความคดิเหน็ของครูทีม่ต่ีอความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศกึษา  อยู่ในระดบัมาก  เนื่องจากผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจหลกัการและ
แนวทางการบรหิารงานโดยใชห้ลกัทศพธิราชธรรมเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลกัธรรมทีช่่วยบ่งบอกทศิทางและก ากบั
การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหาร  เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงในองค์การได้อย่างดีที่สุด  และผู้บริหารสถานศึกษา
บรหิารงานดว้ยปญัญา  มคีวามหนกัแน่นในธรรม  มคีวามยุตธิรรม  เทีย่งธรรม  ยกย่องคนทีค่วรยกย่อง  ปรามคนที่
ควรปราม วางตนเป็นหลกัที่ด ี ไม่มคีวามเอนเอยีง  หวัน่ไหว  เพราะถ้อยค าดีหรอืร้าย  และลาภสกัการะ  เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรยีนในสถานศึกษา เช่นเดียวกบัเมอรร์ี่ [21] ได้กล่าวถึงคุณธรรมจริยธรรมในการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีุณภาพ ไดแ้ก่ การดูแลห่วงใย  ความยุตธิรรม และความรบัผดิชอบ ส่วน
การศกึษาคุณธรรมของผูบ้รหิาร จะสง่ผลสะทอ้นออกมา คอื ความจรงิใจ  ความซื่อสตัย ์ ความยุตธิรรม  และความมี
ประชาธปิไตย ซึง่ผูบ้รหิารจะตอ้งพจิารณาถงึคุณค่าของจรยิธรรม [22]  ซึง่สอดคลอ้งกบัพระมหาสรุยิา  ฐติเมธ ี [23] 
ได้กล่าวถึง ธรรมในการบรหิารที่สามารถน ามาใช้ในการบรหิารงานให้เป็นไปอย่างชอบธรรมและมปีระสทิธภิาพ
ประสทิธผิลนัน้ คอื ทศพธิราชธรรม เช่นเดยีวกบัอุทยั โล้วมัน่คง [24] ไดก้ล่าวว่า เป็นหลกัธรรมส าหรบัผู้บรหิาร
องคก์ารหรอืหน่วยงานทุกระดบั ทีค่วรท าความเขา้ใจและน าไปประยุกต์ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง องคก์ารและ
หมู่คณะที่ใกล้ชิด ตลอดจนสังคมประเทศชาติ  ผลการศึกษาความเป็นภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาด้านทศพิธราชธรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  น าศกัดิ ์หนูคง [25] ได้ศกึษาการใช้หลกั
ทศพธิราชธรรมในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครศรธีรรมราช  เขต 1 
ผลการวจิยัพบว่า  การใชห้ลกัทศพธิราชธรรมในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และ
มงีานวจิยัของ  พรีพฒัน์  สุขสวสัดิ ์[26] ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการใชท้ศพธิราชธรรมกบัประสทิธผิล
การบรหิารงานของผู้บรหิารสถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษากาฬสนิธุ์  เขต 3 ผลการวจิยัพบว่า  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา  มอี านาจพยากรณ์ประสทิธผิลการบรหิารงานในสถานศกึษาจ านวน 5 ขอ้  
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี้  คอื   ดา้นอวโิรธนะ   ดา้นปรจิาคะ  ดา้นตปะ  ดา้นขนัต ิ และดา้นมทัทวะ  และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ด ารง  คุ้มพาลและคณะ [27]  ที่ได้ศกึษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลกั
ทศพธิราชธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสโุขทยั เขต 2  ผลการศกึษา
พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  มีระดบัพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลกัทศพิธราชธรรม  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
1.2 ดา้นพรหมวหิารธรรมตามความคดิเหน็ของครูทีม่ต่ีอความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา  อยู่ในระดบัมาก  เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่ไดต้ระหนักถงึ
ความส าคญัและมคีวามเขา้ใจอย่างชดัเจน  ในภาวะการณ์ที่เป็นผู้บรหิารสถานศกึษา   ที่จะต้องมคีวามสามารถ  
คุณสมบตัแิละบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมรูจ้กัวางตวัและเป็นตวัอย่างทีด่ใีหก้บัครู  มคีุณธรรม  และความยุตธิรรมในการ
ปกครอง ซึง่พระธรรมโกศาจารย ์[28]  ไดเ้สนอไวว้่าผูบ้รหิารควรมคีุณธรรม 4 ประการ คอื  1) ความรกั ความ
ปรารถนาด ี2) ความสงสาร  3) ความเอือ้อาทร  และ 4) ท าใจใหเ้ป็นกลาง  ซึง่ผูบ้รหิารทีจ่ะปกครองคนไดจ้ะต้องมี
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คุณธรรมในการใช้อ านาจหน้าที่หรือใช้พระเดชมพีระคุณควบคุมการบรหิารงาน  ซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดความ
ศรทัธา  ความเลื่อมใส  เชื่อมัน่โดยปฏบิตัติามผูบ้รหิารทีเ่ขาเคารพและศรทัธา  เพราะผูบ้รหิารส่วนมากกว่าจะกา้ว
มาถึงระดับผู้บริหารนัน้ย่อมผ่านร้อนผ่านหนาว  ผ่านความคับข้องใจ  ความกดดนัมานานนับประกา ร ฉะนัน้  
ผูบ้รหิารย่อมจะรู้ถงึความรู้สกึต่างๆ ของตนและน่าจะรู้สกึถงึความรู้สกึของผู้อื่น [13]  เช่นเดยีวกบั อุทยั  บุญ
ประเสรฐิ  [14]   ไดก้ล่าวว่า พรหมวหิารธรรมเป็นพฤตกิรรมพืน้ฐานส าหรบัผูบ้รหิารทีจ่ะปฏบิตัเิยีย่งผูใ้หญ่ซึง่มวีุฒิ
ภาวะ (Maturity) ในตวัเองเป็นหลกัส าคญั  หลกัปฏบิตักิม็าจากค าสอนเรื่อง เมตตา-กรุณา-มุทติา-อุเบกขา นัน่เอง 
เป็นทัง้วุฒภิาวะและพฤตกิรรมทีม่รีากฐานมาจากจติใจ  มาจากการสัง่สมการมจีติใจทีด่ี  มาจากการพฒันาจติเป็น
หลกั  ฉะนัน้  การบรหิารงานควรยดึหลกัใจเขาใจเรา  ยดึหลกัคุณธรรม  เมตตา  กรุณา  และนึกถงึจติใจของครูดว้ย  
จะท าให้การบริหารนัน้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผลการศึกษาความเป็นภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาดา้นพรหมวหิารธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วเิชยีร  บุญกล้า [29]  ไดศ้กึษาการใช้หลกั
พรหมวหิารธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุรนิทร ์ เขต 3  ผล
การศกึษาพบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมการใชห้ลกัพรหมวหิารธรรม 4 ในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก  ผล
การเปรยีบเทยีบการใชห้ลกัพรหมวหิารธรรม 4  ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครสูอนมกีารรบัรูต่้อการใชห้ลกัพรหมวหิารธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยรวมแตกต่างกนั  และมงีานวจิยั
ของพระปลดัค าภา สมิบดิา [30] ไดศ้กึษาการใชห้ลกัธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน   
ตามความคดิเหน็ของครูโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาในกลุ่ม 7  ผลการศกึษาพบว่า ครูโรงเรยีนพระ
ปรยิตัธิรรม  มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใชห้ลกัธรรมพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก   
2. ผลการเปรียบเทียบความเป็นภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหาร
สถานศกึษาทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทศพธิราชธรรม และดา้นพรหมวหิารธรรม  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
วุฒกิารศกึษาของคร ูและขนาดของโรงเรยีน  สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 2.1 ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 20 ปี และประสบการณ์การท างานตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป 
มคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา  โดยรวมไม่
แตกต่างกนั  ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  เนื่องจากครูที่มปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 20 ปี  และ
ประสบการณ์การท างานตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไปนัน้  มคีวามใกลช้ดิกบัผูบ้รหิารจงึสามารถรบัรูไ้ดถ้งึอุปนิสยั  คุณลกัษณะ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีเ่ป็นแบบอย่างของการด ารงชวีติตามความเชื่ออย่างแทจ้รงิ เป็นผูท้ีเ่ป่ียมไปดว้ยคุณธรรม
จรยิธรรม สอดคล้องกบัแนวคดิของ เพนดี้ [31] กล่าวว่า ประสบการณ์ของบุคคลมผีลต่อการปฎิสมัพนัธ์ 
(Interaction) ระหว่างระบบส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของบุคคลกบัสิง่แวดลอ้ม มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพฒันาการของ
บุคคล ซึง่มผีลมาจากการเรยีนรู้ เพราะการเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นพฤติกรรมของบุคคล ที่มผีลมาจากการไดร้บั
ประสบการณ์ในสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนความสามารถในการคดิและตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ทองย่อม  สาครสงูเนิน [24] ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการบรหิารดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคามเขต 1  ทีม่ปีระสบการณ์การท างานทีแ่ตกต่างกนั  พบว่า  
มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม  จรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่แตกต่างกนั  และ
สอดคล้องกนักบัสมพร แพรม้วน [32] ได้ศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรบัรู้เชิงประจกัษ์ของ
ผูบ้รหิารและคร ู สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบ์ุร ี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  พบว่า ครูสอนทีม่ี
ประสบการณ์การท างาน  แตกต่างกนั  มกีารรบัรูคุ้ณธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า ดา้นทศพธิราชธรรมไม่แตกต่างกนั  แต่ดา้นพรหมวหิารธรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05  อาจเนื่องมาจาก ครูทีม่ปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 20 ปี มคีวามคดิเหน็ในความเป็นภาวะผูน้ าทาง
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จรยิธรรมของผูบ้รหิารต ่ากว่าครูทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 20 ปี เนื่องจากครูทีม่ปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 20 
ปี  มปีระสบการณ์การท างานร่วมกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาน้อยกว่าครูทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 20 ปี ท าใหก้ารรบัรู้
คุณลกัษณะ และอุปนิสยัทีส่่งผลต่อความเป็นภาวะผูท้างจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ยงัไม่ชดัเจนเท่าทีค่วร  
แต่ครูทีม่ปีระสบการณ์การท างานตัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป  มปีระสบการณ์การท างานมากกว่า  ไดเ้รยีนรูแ้ละไดร้บัรู้คุณ
ลกัษณะ และอุปนิสยัที่ส่งผลต่อความเป็นภาวะผู้ทางจรยิธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษา  ชัดเจนมากกว่ากนั  จึง
สอดคลอ้งกบัรชันี ตระกูลเงก็ [33] ไดก้ล่าวว่า  การไดร้บัประสบการณ์การท างาน  ไดร้บัเรยีนรูว้ฒันธรรมองคก์าร  
ผูบ้รหิารมสีว่นร่วมในการท างาน  การอบรมร่วมกบัครู  มสี่วนเตม็ทีต่ามบทบาทของครูและผูบ้รหิาร  จงึท าใหม้ผีล
กบัทศันคตต่ิอการท างานของบุคลากร  ความคดิอุดมการณ์ในการท างาน  ทุกคนจะใชค้วามรูค้วามสามารถในการ
ท างานร่วมกนัจนเกดิน ้าใจ  ความจงรกัภกัดต่ีอกนัและกนั  ท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องทุกฝา่ยมากทีส่ดุ  นอกจากน้ี 
วเิชยีร  บุญกลา้ [29] ไดศ้กึษาการใชห้ลกัพรหมวหิารธรรม 4  ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุรนิทร ์ เขต 3  ผลการศกึษาพบว่า  ผลการเปรยีบเทยีบการใชห้ลกัพรหมวหิารธรรม 4  ของ
ผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  พบว่า  ครูสอนมกีารรบัรู้ต่อการใช้หลกัพรหมวหิารธรรม 4 ของผู้บรหิาร
สถานศกึษาโดยรวมแตกต่างกนั  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มกีารใช้หลกัพรหมวหิารธรรม 4 ทุกด้าน
แตกต่างกนั  และมงีานวจิยัชนิษ์ฐภคั สงิหลกะ [34] ไดศ้กึษาการศกึษาการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร 
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาเอกชน  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตักิาร
บรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาเอกชน เขตวฒันา ตามความคดิเหน็ของครู 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกนั  
2.2  ครูทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตรี  มคีวามคดิเหน็ต่อความเป็น
ภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา  โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะครูทีม่วีุฒกิารศกึษาสงูผ่าน
การศกึษาหาความรูจ้ากเอกสาร  ต าราวชิาต่างๆ มามาก  จงึสามารถพจิารณาไตร่ตรอง  และแสดงความคดิเหน็ใน
การบรหิารงานของผูบ้รหิาร  เช่นเดยีวกบั จนิตนา  ชูสงัข ์[35] กล่าวว่า การศกึษาท าใหบุ้คคลไดร้บัความรูต่้าง ๆ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงาน  ผู้ที่ได้รบัการศกึษาสูงขึน้ย่อมได้รบัการถ่ายทอดความรู้ ความคดิ และ
ความสามารถมากขึน้ และยิง่ถา้เป็นความรู ้ความเขา้ใจในวชิาเฉพาะสาขากจ็ะยิง่ท าใหบุ้คคลมวีุฒภิาวะสงูขึน้  ซึง่มี
ผลต่อสมรรถภาพในการปฏบิตังิาน  เนื่องจากบุคคลทีไ่ดร้บัการศกึษาสงูย่อมสามารถทีจ่ะเรยีนรู้งาน แกไ้ขปญัหา 
รวมทัง้สามารถถ่ายทอดความรู ้ความคดิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ซึง่สง่ผลถงึสมรรถภาพในการปฏบิตังิานของบุคคล
นัน้ๆ  เช่นเดยีวกบั   ชนิษ์ฐภคั สงิหลกะ [34] ไดก้ล่าวว่า  วุฒกิารศกึษา เป็นคุณลกัษณะทีส่ าคญัประการหนึ่ง ทีม่ี
ผลต่อการปฏบิตังิานของผู้บรหิารสถานศกึษาและครู โดยเฉพาะในบรบิทของการปฏริูปการศกึษา และการน า
หลกัธรรมไปใชใ้นการบรหิาร  ซึง่สอดคลอ้งกบั  สมจติร อุดม [36]  ไดก้ล่าวสนบัสนุนว่า  วุฒกิารศกึษาเป็นตวัแปรที่
ส าคญัมากในกลุ่มครูทีส่่งผลต่อดชันีวดัความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของบุคคล ในการปฏบิตัหิน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ของโรงเรยีน  และณัฐดิา  แสนสงิห ์ 
[37]  ไดศ้กึษาทศันคตขิองผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีม่ผีลต่อคุณลกัษณะผูน้ าของกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จงัหวดันครราชสมีาเขต1 พบว่า  ผู้ใต้บงัคบับญัชาที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ทศันคตใินดา้นคุณลกัษณะผูน้ าของกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาของตนแตกต่างกนั  เช่นเดยีวกบั  ชนิษ์ฐภคั 
สงิหลกะ [34]  ได้ศกึษาการศกึษาการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บรหิาร สถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา
เอกชน  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรยีบเทยีบระดบัการปฏบิตักิารบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาเอกชน  ตามความคดิเหน็ของคร ูจ าแนกตามวุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี
หรอืปรญิญาตร ีกบัวุฒสิงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็โดยรวมต่อการบรหิารแตกต่างกนั  
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2.3 ครทูีป่ฏบิตังิานอยู่ในโรงเรยีนขนาดเลก็  มคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาดา้นทศพธิราชธรรมและดา้นพรหมวหิารธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา  แตกต่างกนักบัครู
ทีป่ฏบิตังิานอยู่ในโรงเรยีนขนาดกลางอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ครทูีป่ฏบิตังิานอยู่ในโรงเรยีนขนาดเลก็
มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนักบัครทูีป่ฏบิตังิานอยู่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และครทูี่
ปฏบิตังิานอยู่ในโรงเรยีนขนาดกลางมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนักบัครูทีป่ฏบิตังิานอยู่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรยีนที่มขีนาดเลก็ที่มี
นักเรียนและครูจ านวนน้อยจึงท าให้ผู้บริหารสามารถก ากบัดูแล  ควบคุม  และเอาใจใส่ได้ทัว่ถึง  แตกต่างจาก
โรงเรยีนทีม่ขีนาดกลางและขนาดใหญ่ทีม่จี านวนนกัเรยีนและครมูากจนท าใหผู้บ้รหิารไม่สามารถก ากบัดแูล  ควบคุม  
และเอาใจใส่ได้ทัว่ถึง  จึงท าให้การบรหิารงานของผู้บรหิารไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ หรือเนื่องมาจาก
โครงสรา้งของการบรหิารงานในโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั ย่อมมรีะบบการบรหิารงานภายในทีต่่างกนั จงึท าใหค้รูมี
ความคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีต่่างกนั เพราะประสบการณ์และขนาดของโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์
กบัความคดิเห็นหรอืพฤติกรรมผู้น า จงึส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบตัิงาน  การบริหารจดัการและพฒันา
โรงเรยีนในด้านจรยิธรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบั  จนัทรานี  สงวนนาม ไดอ้ธบิายความส าเรจ็ของโรงเรยีนขึน้อยู่กบั
สถานศกึษา  เน่ืองจากขนาดของสถานศกึษาเป็นปจัจยัส าคญัต่อการบรหิารงานของโรงเรยีนเพราะมขีอ้จ ากดั  ขอ้
ไดเ้ปรยีบและขอ้เสยี  แตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นจ านวนบุคลากร  ทรพัยากร  ตลอดจนปรมิาณนักเรยีนจะส่งผลการ
บรหิารงานในสถานศกึษา เช่นเดยีวกบั เบญจวรรณ  แป้นนอก [38]  ไดส้รุปว่า  ขนาดสถานศกึษา  ซึง่ก าหนดตาม
เกณฑ์จ านวนนักเรยีนเป็นสิง่บ่งบอกถึงสดัส่วนของบุคลากร  ตลอดจนงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรตามจ านวน
นกัเรยีน  อนัเป็นสาเหตุทีท่ าใหก้ารปฏบิตังิานต่างกนั  สง่ผลต่อการบรหิารในสถานศกึษาแตกต่างกนั  และ พรีพฒัน์  
สขุสวสัดิ ์[28] ไดก้ล่าวว่า  โรงเรยีนขนาดเลก็นัน้ผูบ้รหิารมคีวามใกลช้ดิกบัครู  นักเรยีนและชุมชนมากกว่าโรงเรยีน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่จงึมีโอกาสที่จะกระท าผิดน้อยกว่า  เนื่องจากการใกล้ชิดกนั  จึงมีการตรวจสอบและ
ควบคุมพฤตกิรรมกนัไดง้่าย ซึง่สอดคลอ้งกบั สรุยิา มนตรภีกัดิ ์ [39]  ไดก้ล่าวว่า ผูบ้รหิารทีอ่ยู่ในสถานศกึษาขนาด
เลก็จงึมบีทบาทในการพฒันาบุคลากรทีต่่างจากสถานศกึษาขนาดกลางและขนาดใหญ่   เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษา
ทีอ่ยู่ในสถานศกึษาได้ด าเนินการในการพฒันาบุคลากรตามกระบวนการพฒันาบุคลากรในด้านการก าหนดความ
จ าเป็นในการพฒันาบุคลากร ดา้นการวางแผนการพฒันาบุคลากร ดา้นการปฏบิตัติามแผนการพฒันาบุคลากร และ
ดา้นการประเมนิผลการพฒันาบุคลากร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมพร  แพรม้วน [34] ได้ศกึษาคุณธรรมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามการรบัรูเ้ชงิประจกัษ์ของผูบ้รหิารและครูผูส้อน  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิหบ์ุร ี
พบว่า  คุณธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามการรบัรูเ้ชงิประจกัษ์ของครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนใน
ภาพรวมแตกต่างกนั   
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชแ้ละการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงันี้ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
       1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ความเป็นภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา เขตภาษเีจรญิ สงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่ควรจะส่งเสรมิสนับสนุนให้
มากยิง่ขึน้  และควรน าผลการศกึษาครัง้นี้ไปร่วมก าหนดนโยบาย และวางแผน การบรหิารสถานศกึษาทัง้ภาครฐัและ
เอกชน  ในทุกระดบัการศกึษาให้เกดิความเขา้ใจร่วมกนั และเป็นระบบที่เป็นเอกสารทางวชิาการของส านักงาน
การศกึษากรุงเทพมหานคร 
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1.2 จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่า  ครูทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปริญญาตร ี มคีวามคดิเหน็ต่อความ
เป็นภาวะผูน้ าทางจรยิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา   สงูกว่าครูทีม่วีุฒกิารศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ี ฉะนัน้ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาปรบัพฤติกรรมการท างานหรือพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับทางปฏิบัติตน  ให้เป็นที่ยอมรบัของครูอาจารย์หรือผู้ร่วมงาน  ที่มีประสบการณ์การท างาน  วุฒิ
การศกึษาทีส่งู  รวมทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาอาจใชเ้ป็นขอ้มลูไปประชุมสมัมนาครูเพื่อใหเ้ขา้ใจต่อบทบาทหน้าทีแ่ละ
พฤตกิรรมการแสดงออกของผูบ้รหิาร 
1.3 จากผลการเปรียบเทยีบความเป็นภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เขตภาษีเจริญ สงักัดกรุงเทพมหานคร  ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน  โดยรวม  พบว่า  
แตกต่างกนั  และเมื่อพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ตามขนาดของโรงเรยีน พบว่า ขนาดของโรงเรยีนทีม่คีะแนนเฉลี่ย
สูงสุด  คือ โรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลาง  ตามล าดับ จาก
ผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่า  ทกัษะของผูบ้รหิารหรอืลกัษณะการปฏบิตังิานโดยการน าจรยิธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้
ในองคก์ารในการปฏบิตักิบัผูร้่วมงานทีม่จี านวนต่างกนั  ดงันัน้เพื่อเป็นการผลกัดนัใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา  เขตภาษี
เจรญิ  สงักดักรุงเทพมหานคร มคีวามเป็นภาวะผู้น าทางจรยิธรรม  ให้มคี่าเฉลี่ยสงูขึน้  จงึควรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
ศกึษาดูงาน  ซึ่งกนัและกนัให้มากยิ่งขึน้  หรือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  เขตภาษีเจริญ  สงักดักรุงเทพมหานคร  
จดัการอบรมในเชงิปฏบิตัิการหรอืจดัท าเอกสารให้ได้ศกึษาค้นคว้า  พร้อมทัง้ก ากบัตดิตามผล  แล้วรายงานเป็น
ระยะ 
2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัทศพธิราชธรรม 10 ประการ และพรหมวหิารธรรม 4 
ประการ ของผูบ้รหิารสถานศกึษา กบัการบรหิารสถานศกึษาทีใ่ชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
2.2 ควรศกึษาพฤตกิรรมดา้นทศพธิราชธรรม 10 ประการ และพรหมวหิารธรรม 4 ประการ ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีส่ง่ผลต่อการบรหิารสถานศกึษาในรปูแบบวจิยัเชงิคุณภาพ 
2.3 ควรศกึษารูปแบบวธิกีารฝึกอบรมตามหลกัทศพธิราชธรรม 10 ประการ และพรหมวหิาร
ธรรม 4 ประการ ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและครูทีป่ฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ส านักงานเขตการศกึษา สงักดั
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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